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1 Juristisches Seminar 142.075 78,75 78,75 700
Institut für öffentliches
Recht
52.381 40 40 40
Institut für
Kriminalwissenschaften
36.000 35 35 30
Institut für
Rechtsgeschichte
81.117 31,5 31,5 Mo-Do 9.30-13.00,














93.100 33,25 31,25 17
Fachbereichsbibliothek
Wirtschaftswissenschaften
157.942 60 55 280
2 Professur für Geld und
Währung, Prof. Gebauer
























8.264 5 5 5
Professur für Ökonomische
Analyse des Rechts und
Informationsökonomie
4.858 2 22





2 Professur für öffentliche
Finanzen, Prof. Spahn
2.300 nach Absprache und
Bedarf















































2 Professur für Logistik, Prof.
Isermann
10.159 16 16 3
Professur für Marketing,
Prof. Kaas
4.515 8 6 8
Schwerpunktbibliothek
Rechnungswesen














Professur für Statistik, Prof.
Neubauer
7.828 9 9 7
Professur für Quantitative
Methoden, Prof. Ohse




















15.161 5 5 (14-tägig)
Center for Financial Studies 9.038 12 12 1
3 Fachbereichsbibliothek Ge-
sellschaftswissenschaften
135.304 60,5 40 614











89.218 50 40 35
Erziehung und
Entwicklungsprozesse in




14.320 nach Vereinbarung 8
5 Institut für Psychologie I 16.136 30 20 20
Institut für Psychologie II 7.278 15 15 20
Institut für pädagogische
Psychologie
14.025 31 31 21
Institut für Psychoanalyse 9.357 31 31 21
Institut für
Sportwissenschaften








82.823 50 25 26
8 Institut für Philosophie 45.787 52,5 52,5 24
Seminar für Vor- und
Frühgeschichte
14.037 50 50 10
Seminar für Griechische
und Römische Geschichte
16.777 36 20 15









Historisches Seminar 102.762 40 20 70
Seminar für Didaktik der
Geschichte




Völkerkundliche Bibliothek 100.623 17 3,5-17 45





9 Archäologisches Institut 25.873 53 25 40
Institut für Klassische
Philologie
37.734 40 40 45
Institut für Kunstpädagogik 9.413 12 4 12
Kunstgeschichtliches
Institut
38.470 45 35 40
Institut für Musikpädagogik 12.150 15 15 12
Musikwissenschaftliches
Institut







37.940 40 40 20
Turkologie 13.770 23 23 8
Sinologie 41.213 36,5 36,5 10
Japanologie 31.788 28 21 12




Phonetik 3.327 37 37 6
Slavische Philologie 98.850 38,5 38,5 15
Seminar für Judaistik 13.437 30 30 10
Institut für Afrikanische
Sprachwissenschaften
7.780 20 20 14
10 Institut für Deutsche
Sprache und Literatur I
36.707 40 15 40
Institut für Deutsche
Sprache und Literatur II
















10 Institut für Skandinavistik 14.890 15 1
Englische Literatur und
Englandstudien
35.333 40 30/20 Im August 8
Std./Woche
25
Amerika-Institut 27.559 40 30-20 16
Linguistik und Didaktik der
englischen Sprache und
Literatur
16.105 35 30 25
Romanisches Seminar 83.004 42 33 90
Institut für Romanische
Sprachen und Literaturen II
22.915 27 20 6
Biblioteca Catalana 30.000 8 4 8
Uwe-Johnson-Archiv 10.000 20 20
Geologisch-
Paläontologisches Institut
27.868 34 34 7
11 Institut für Mineralogie 3.096 60 60 4






Geographische Institute 44.998 28 18 39
Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeographie
27.663 25 25 10
Institut für Didaktik der
Geographie
20.482 24 18 30
12 Bibliothek des
Mathematischen Seminars




Seminar für Didaktik der
Mathematik
22.843 26 10 24
13 Max-Born-Bibliothek 40.267 40 40 Zugang f.d. Mitgl. d.














13 Institut für Didaktik der
Physik
11.838 7 7
Institut für Kernphysik 27.132 54 54 10
Institut für Geschichte der
Naturwissenschaften
18.807 34 34 10
Physik für Mediziner 286




33.800 40 40 5
15 Biologische
Arbeitsbibliothek
37.240 20 20 14
Institut für Didaktik der
Biologie
10.790 16 16 18
Fachbereichsbibliothek
Informatik




47.836 38,5 38,5 100
16 Zentrum der Morphologie 8.100 Öffnungszeiten nach
Vereinbarung








26.177 30 30 18
Senckenbergisches Zentrum
der Pathologie
4.687 nur nach vorheriger
Anmeldung
Zentrum der Rechtsmedizin 4.419 20 20










16 Zentrum der Dermatologie
und Venerologie
2.390 15 15 20
Zentrum der
Augenheilkunde
5.727 19,25 19,25 8
Zentrum der Hals-, Nasen-
und Ohrenheilkunde
2.185 39 39


































für Geschichte der Medizin
69.988 32 32 8
Institut für Humangenetik 4.341 Mo, Di, Do 9-12 Uhr 6
Neurologisches Institut
(Edinger-Institut)













Zentrum der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde
Carolinum
7.038 35 35 13
ZE Didaktisches Zentrum
Bibliothek





10.250 15 15 20
Zentrale Studienberatung 2.136 15 15 14
Zentrum für Nordamerika-
Forschung (ZENAF)




2.923 10 10 u. U. 2